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здоров’язбережувального навчання . Матеріал і методи: учасниками формувального і контрольного етапів педагогічного 
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Вступ. На сьогодні сфера фізичної культури все 
більшою мірою стає потребою всього українського 
суспільства. У такому разі йдеться про задоволен-
ня потреб суспільства в основному його багатстві – 
здоров’ї людей. Такі цілі мають стратегічний характер 
і потребують нових принципових підходів до системи 
управління, зокрема на національному рівні. Пере-
дусім це стосується розробки двох основних видів, 
або компонентів на макрорівні. Ці компоненти мають 
суттєву відмінність у своїх цільових установках – фіз-
культурно-оздоровча діяльність і спорт вищих досяг-
нень. Причому, якщо спорт вищих досягнень перебу-
ває під опікою держави, то масова фізична культура, 
непрофесійна фізкультурно-оздоровча освіта студен-
тів «пасуть задніх».
Разом з тим, розглядаючи проблему фізично-
го вдосконалення студентів, їхнє не лише фізичне, 
а й духовне здоров’я, ми створюємо передумови 
для посилення значущості фізичної культури у про-
цесі формування духовних і моральних цінностей 
людського суспільства шляхом включення у процес 
здоров’язбережувального навчання нових потужних 
факторів свідомої гармонізації індивідуального роз-
витку людини на основі уніфікації, виокремлення най-
необхідніших знань про закони цього розвитку [1; 2].
Критично оцінюючи реалії сьогодення, доводить-
ся констатувати, що процес системних суспільних 
перетворень породив глибоку кризу багатьох сторін 
життя нашого суспільства, у тому числі й сферу фі-
зичного і духовного здоров’я людини. Сьогодні дедалі 
більше простежується тривожна тенденція фізичної і 
духовної деградації населення України. Це чітко вид-
но на прикладі молодого покоління, якому доведеться 
взяти на себе в недалекому майбутньому всі труднощі 
суспільної та виробничої діяльності. Велику тривогу 
викликає погіршення стану здоров’я молодого по-
коління: наявність хронічної патології, спадкових за-
хворювань, слабкий захист імунної системи тощо. 
Якщо професійна освіта вимагає від нас підви-
щення свого фахового рівня з метою кар’єрного рос-
ту, підвищення заробітної плати, то непрофесійна фіз-
культурно-оздоровча освіта визначає, наскільки ми 
зможемо зберегти власне здоров’я. «Включеність» 
студентів у здоров’язбережувальний процес є важли-
вим і необхідним явищем, причому йдеться про їхню 
свідому участь у цьому процесі, адже наш організм 
починає сповіщати нас про негаразди вже тоді, коли 
відбуваються доволі суттєві порушення, виникають 
хвороби [3; 5].
Наведені факти потребують негайного розроблен-
ня нових методів і технологій здоров’язбережувального 
навчання, адже рухова активність студентської молоді 
є тим фактором, що позитивно впливає на всі систе-
ми життєзабезпечення організму і є найбільш ефек-
тивним засобом профілактики захворювань.
Видатні вчені сучасності, зокрема: Д. Давиденко, 
О. Дубогай, Л. Апанасенко та інші проводили свої до-
слідження, розглядаючи механізми формування сві-
домого ставлення людини до життєдіяльності через 
генетичне дослідження взаємозв’язків між діяльністю 
людини і її свідомістю.
Питання загальної теорії людської діяльності 
висвітлено в наукових працях І. Павлова, І. Сєчено-
ва, Г. Костюка; розв’язанню проблем модернізації 
сучасної освіти присвячені наукові розробки І. Зя-
зюна, О. Падалки, О. Пєхоти, А. Нісімчука; засоби 
вдосконалення навчальної діяльності і психолого-пе-
дагогічних впливів розкрито в публікаціях В. Моля-
ко, В. Давидова, Д. Мазохи, В. Безпалько; питанням 
здоров’язбереження на основі теорії і методики фізич-
ного виховання присвячені праці О. Дубогай, О. Тимо-
шенка, Е. Вільчковського, Д. Давиденка, Є. Приступи, 
М. Носка, Т. Круцевич, Б. Шияна та ін. Виходячи з оз-
наченого, проблемі створення та впровадження в сис-
тему освіти новітніх технологій здоров’язбереження 
присвячені численні дослідження, однак більшість із 
них фокусуються лише на окремих питаннях.
Зв’язок теми дослідження з науковими про-
грамами, планами, темами. Робота виконана в 
напрямі реалізації законів України «Про вищу освіту», 
«Про фізичну культуру і спорт», Національної доктри-
ни розвитку освіти, Цільової комплексної програми 
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ня виконано відповідно до плану наукових дослід-
жень Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова «Зміст, форми, методи і засоби 
фахової підготовки вчителів». Матеріали дослідження 
увійшли як складова частина теми науково-дослідної 
роботи кафедри теорії та історії культури «Людина в 
сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри» 
(номер держреєстрації 0110U003155) філософського 
факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Обґрун-
тувати особливості формування загальної фіз-
культурно-оздоровчої освіти студентів в умовах 
здоров’язбережувального навчання.
Для досягнення поставленої мети вирішувались 
завдання:
− здійснити аналіз нині існуючої системи за-
гальної фізкультурної освіти у вищих навчальних за-
кладах різного професійного спрямування;
− охарактеризувати можливості формування 
здоров’язбережувальної компетентності студентів 
упродовж фізичного виховання;
− розкрити змістовну сутність новоствореної 
здоров’язбережувальної педагогічної технології нав-
чання студентів та виокремити її структурні елемен-
ти.
Матеріал і методи дослідження. Пе-
дагогічний експеримент із впровадження 
здоров’язбережувальної педагогічної технології нав-
чання тривав упродовж трьох років. Експерименталь-
ною базою слугували Львівський, Черкаський і Хар-
ківський інститути Університету банківської справи 
Національного банку України (м. Київ). Учасниками 
формувального і контрольного етапів педагогічного 
експерименту стало 186 осіб. Загалом учасниками 
дослідно-експериментальної роботи стало 1018 осіб. 
Використовувались теоретичні, емпіричні та статис-
тичні методи дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення. До-
сягнення основної місії будь-якого за профілем ви-
щого навчального закладу – освітньої – належить і до 
сучасних методик викладання дисципліни «Фізичне 
виховання», тобто створення, впровадження і прак-
тичне використання здоров’язбережувальних педа-
гогічних технологій навчання з урахуванням наукових 
досліджень у сфері фізичної культури і спорту, спе-
ціальної педагогіки.
Основними носіями формування фізкультурно-оз-
доровчої освіти студентської молоді є вищі навчальні 
заклади. Саме на викладачів кафедр фізичного вихо-
вання покладено місію інтенсифікації та вдосконален-
ня здоров’язбережувального навчання, формування 
у студентів непрофесійної фізкультурно-оздоровчої 
освіти [7; 8]. 
В основу сучасної концепції розвитку системи 
загальної фізкультурно-оздоровчої освіти повинно 
бути покладено думку про те, що дисципліна «Фізич-
не виховання» як педагогічний процес спрямована на 
вдосконалення функціональних можливостей організ-
му студентів, а також змістовно націлений на форму-
вання у студентів знань, умінь і навичок провадити 
заходи зі збереження власного здоров’я впродовж 
усього життя [4; 6]. Найбільш характерною рисою та-
кої концепції є зміщення акцентів у бік освітньої та оз-
доровчої спрямованості його змісту як визначальної 
умови поліпшення якості загальної фізкультурно-оз-
доровчої освіти, набуття у студентів фізкультурної ос-
віченості засобами фізичної культури для формування 
усвідомленої потреби у фізичному самовдосконален-
ні [9; 11].
Необхідність здійснення таких перетворень вказує 
на те, що основою процесу здоров’язбережувального 
навчання стає педагогічна здоров’язбережувальна 
технологія навчання, структурні елементи якої вка-
зують шляхи організації процесу формування фіз-
культурної освіченості студентів. Щодо змісту, то 
виключно міждисциплінарний, інтегративний харак-
тер спеціально створеного навчального курсу забез-
печить підвищення рівня фізкультурної освіченості, 
професійної психофізичної готовності студентів до 
майбутньої діяльності.
У процесі здоров’язбережувального навчання 
необхідно забезпечити не лише формування основ-
них психофізичних якостей, а й певних прикладних 
(із розумінням впливів трудової діяльності на морфо-
функціональні зміни, що відбуваються в організмі сту-
дентів) теоретико-методичних знань, умінь і навичок, 
які допоможуть їм швидко адаптуватися до особли-
востей професійної діяльності, впливів зовнішнього 
середовища.
Нині чинна навчальна програма з дисципліни 
«Фізичне виховання» має концептуальний, рекомен-
дований характер, що орієнтує викладачів на само-
стійний пошук оптимальних форм, засобів, методів 
фізичної культури, розробку оптимального змісту цієї 
дисципліни. Навчальна програма передбачає, поряд 
із практичними заняттями, засвоєння студентами те-
оретичного і методико-практичного розділів, які пок-
ликані формувати у студентів здоров’язбережувальне 
мислення та світогляд.
Однак у реальній практиці вищих навчальних за-
кладів різного професійного спрямування повноцінно 
реалізувати цілі теоретичного і методичного розділів 
доволі складно. З одного боку, потрібно багато часу 
для засвоєння цих розділів програми. З іншого – ви-
користовувати час не на заняття фізичними вправами 
явно не раціонально. Як бачимо, необхідність поліп-
шення теоретичного і методичного рівнів студентів, 
потреба у вдосконаленні рухових дій і розвитку фізич-
них якостей зумовлюють протиріччя, вирішення якого 
можливо лише за умови розроблення інноваційних 
здоров’язбережувальних методик навчання та запро-
вадження їх у систему фізичного виховання [12]. 
На сьогодні надзвичайно важливо, по-перше, 
визначити кількісне співвідношення між фундамен-
тальними знаннями і спортивізацією процесу фі-
зичного виховання, а по-друге – основний зміст 
фундаментальних фізкультурно-оздоровчих знань. 
Адже загальновідомо – головним компонентом 
здоров’язбережувального навчання є його зміст, а 
теперішні навчальні програми з фізичного виховання, 
нормативи для оцінки фізичної підготовленості сту-
дентів доступні лише третині студентів [10].
Фундаментальність, цілісність і спрямованість на 
задоволення інтересів особистості всієї системи за-
гальної фізкультурно-оздоровчої освіти аргументує 
узагальнення пропонованих нами новацій у методо-
логічному, теоретичному і практичному аспектах. 
Розроблена нами технологія здоров’язбереження 
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засобів фізичної культури, а й сам процес удоскона-
лення психофізичного потенціалу через формування 
переконань у необхідності постійного фізичного са-
мовдосконалення. Структурні елементи створеної на 
засадах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої 
освіти педагогічної здоров’язбережувальної техноло-
гії навчання студентів зображено на рисунку.
На нашу думку, спортивна орієнтація процесу 
здоров’язбережувального навчання повинна почина-
тися виключно після освоєння студентом фундамен-
тальних знань і умінь. Причому лише для тих студентів, 
хто має відповідні задатки і здібності. У процесі нав-
чання студент не може охопити весь горизонт наук, 
які формують здоров’язбережувальний світогляд, а 
практичні заняття з фізичного виховання, що вже на-
уково доведено, не здатні сформувати переконання і 
навчити молоду людину свідомо, відповідально ста-
витися до свого здоров’я [5].
Пропонована нами інтегративна педагогічна тех-
нологія здоров’язбережувального навчання є фак-
тично чотирикомпонентною структурованою схемою 
і відображає генетичні задатки; стан здоров’я; рівень 
розвитку фізичних якостей; психофізіологічні особли-
вості особистості та специфіку професійної діяльності 
випускника.
Перша складова відображає рівні розвитку пам’яті, 
волі, емоцій, спосіб мислення та інших загальнолюд-
ських властивостей.
Друга складова – це стан здоров’я людини, зов-
нішність, фізичний стан, досконалість рухових якос-
тей, рівень фізичного розвитку та фізичної підготов-
леності, вага, зріст, що формує ставлення людини 
до самої себе, задоволення чи незадоволення своїм 
тілом.
Третя складова відображає соціально орієнто-
вані риси: морально-етичні принципи й переконання, 
життєві цінності, соціальні установки й орієнтації на 
дотримання основних принципів здорового способу 
життя.
Четверта складова відображає індивідуальні і не-
повторні риси: темперамент, характер, сприйняття 
себе, манеру поведінки та спілкування.
Причому деякі з цих рис людина отримує на ге-
нетичному рівні, інші – прищеплюються сімейним і 
соціальним вихованням, зазнають змін та розвитку у 
процесі професійної діяльності. Слід зазначити, що 
всі ці складові не є незмінними, на них можна вплива-
ти, їх можна вдосконалювати і змінювати, педагогічні 
впливи роблять їх динамічними.
Динамічний характер зазначеної технології пере-
творює процес здоров’язбереження в постійну і без-
перервну необхідність розширення кругозору та еру-
диції студентів, розвиненість їхніх естетичних смаків, 
знання етичних норм. А це характеристики, які впли-
вають і певною мірою визначають дотримання здо-
рового способу життя, шкідливі звички, ставлення до 
свого здоров’я. Від таких якостей, на нашу думку, за-
лежить система професійних цінностей і функцій фах-
івця, адже формування множини професійних якостей 
фахівця залежить від стану здоров’я, звичок, уміння 
управляти своїм здоров’ям, способу життя тощо.
Таким чином, вдається вдосконалювати практи-
ку фізичного виховання не лише нинішнього дня, а й 
стає можливим запровадити прогнозовану практику 
здоров’язбережувального навчання студентів за-
втрашнього дня. Адже сьогодні потрібні випускники, 
які мають відповідні внутрішні ресурси для збережен-
ня власного здоров’я. На зміну випускникові, якому 
засобами фізичної культури примусово поліпшували 
фізичну підготовленість, приходить студент, котрий 
дбає про своє здоров’я, уміє використовувати за-
ходи здоров’язбереження, здатен управляти своїм 
здоров’ям і на основі цього – з високорозвиненими 
фізичними якостями і здібностями.
Людина, здатна взяти на себе відповідальність за 
власне здоров’я, спосіб життя, буде впевненішою в 
собі, вимогливішою до самого себе. Завдяки вмінню 
підтримувати рівень власного здоров’я, профілак-
тичним здібностям випускник нового покоління буде 
творчо підходити до виконання своїх професійних 
обов’язків, стане більш ініціативним, рішучим, ор-
ганізованим, що безпосередньо вплине на культуру і 
якість праці. Причому досвід практичної фізкультур-
но-оздоровчої діяльності являє собою найвищу цін-
ність системи здоров’язбереження.
Фізкультурна освіченість – це цілісний комплекс 
знань, умінь і навичок, психологічних особливостей 
(якостей), переконань у необхідності ведення здоро-
вого способу життя, рекреаційних і реабілітаційних по-
зицій, акмеологічних інваріантів. Сучасний випускник 
вищого навчального закладу повинен уміти не лише 
творчо використовувати інформацію, що стосуєть-
ся здоров’язбереження, а й самостійно здійснювати 
діагностику в складних і несподіваних ситуаціях, ста-
вити завдання та знаходити шляхи і способи підтрим-
ки власного здоров’я [11; 12].
Основою новоствореної педагогічної технології 
навчання є створений нами міждисциплінарний, нав-
чальний курс «Основи здоров’язбереження», зміст 
якого не просто сприяє поліпшенню фізичної під-
готовленості, а формує у студентів компетентність 
здоров’язбереження. Слід визнати, що цей навчаль-
ний курс є активним педагогічним чинником у про-
цесі реалізації змісту розробленої нами педагогічної 
здоров’язбережувальної технології навчання студен-
тів. Кардинальним питанням фізичного виховання, 
при цьому, є роль і місце самої людини в технології 
здоров’язбережувального навчання.
Викладання цього навчального курсу дозволило 
створити нові взаємозв’язки та інноваційні процеси у 
змісті педагогічної здоров’язбережувальної техноло-
гії навчання студентів, адже наукове поняття володіє 
відкритим горизонтом значень і сенсів діяльності. За 
цим стоїть парадигмальний і методологічний зсув 
фізкультурно-оздоровчої освіти як відкритий процес 
без будь-яких обмежень для студента. На наш погляд, 
не потрібно різко розмежовувати «процес сприйнят-
тя» від «процесу дослідження» (як це часто робиться 
у фізичному вихованні). Адже сприймати – значить 
обдумувати. Тут робота мислення являє собою зміс-
товно організоване впорядкування матеріалу і відоб-
раження його у процесі здоров’язбережувального 
навчання. З іншого боку, процес «відчуття – сприйнят-
тя» обмірковується перед тим, як перетворюватись 
у здоров’язбережувальну діяльність. Контроль знань 
і вмінь у цьому разі є процесом навчання, а не його 
наслідком, і не зводиться до складання залікових нор-
мативів. Новостворена методична система навчання 
передбачає контроль того, чи студент засвоїв форми 
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фізичний стан у майбутньому, чи вміє він запобігати 
професійним захворюванням, планувати рекреацій-
ні заходи і відпочинок, провадити реабілітацію в разі 
потреби, тощо.
Фізичне виховання, здоров’язбережувальне нав-
чання, за умови використання новоствореної педаго-
гічної технології навчання студентів, стають єдиним 
гармонійним процесом фізкультурно-оздоровчого ос-
вітнього простору. Провідна роль при цьому, безумов-
но, відводиться навчально-методичному забезпечен-
ню, яке змістовно є адекватним умовам сьогодення. 
Завдяки такій технології навчання вдається формува-
ти новий тип здоров’язбережувальної компетентності 
студентів, а формування культури здоров’я перетво-
рюється в безперервний психолого-педагогічний 
процес.
Висновки:
1. Запропоновані нами зміни в системі і у змісті 
фізкультурно-оздоровчої освіти тісно пов’язані з но-
вими вимогами, що висуває суспільство до випускни-
ків вишів. Увесь здоров’язбережувальний процес нав-
чання в системі фізичного виховання сконструйований 
нами таким чином, щоб він ніколи не припинявся і щоб 
у студентів виникала постійна потреба в його провад-
женні. Молоді люди, які закінчили навчальні заклади, 
повинні розуміти, що процес здоров’язбереження 
триває постійно.
2. Створена на засадах фундаменталіза-
ції фізкультурно-оздоровчої освіти педагогічна 
здоров’язбережувальна технологія навчання має між-
дисциплінарну, інтегративну, комплексну, фундамен-
тальну структуру і зміст. Освіта в цьому разі здійснюєть-
ся у процесі соціалізації здоров’язбережувального 
навчання і забезпечує вирішення першочергового 
завдання – формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів, рівень сформованості якої 
визначає культуру їхньої ефективної поведінки задля 
збереження власного здоров’я. Такий підхід зумо-
влює постійне оновлення фізкультурно-оздоровчої 
освіти та забезпечує її випереджальний характер.
3. Пропоновану нами педагогічну здоров’я- 
збережувальну технологію навчання, створену на 
засадах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої 
освіти, слід розглядати як структуровану інновацію з 
орієнтацією на формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів, їхніх глибинних знань, а не 
на формування тільки фізичних якостей, оскільки епо-
ха таких вузьких підходів закінчилася. 
Подальшого вивчення вимагають методичні та 
організаційні аспекти здоров’язбережувального нав-
чання студентів у вищій школі; співвідношення видів 
знань, умінь і навичок, що необхідно використовувати 
у фізичному вихованні студентів для формування ком-
петенцій і компетентностей здоров’язбереження; ме-
ханізми формування здатності до самостійного вико-
ристання засобів фізичної культури з метою ведення 
здорового способу життя студентами у майбутньому.
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Аннотация. Завыдивская Н., Особенности формирования общего физкультурно-оздоровительного образо-
вания студентов в условиях здоровьесберегающего обучения. Цель: обобщить особенности формирования общего 
физкультурно-оздоровительного образования студентов в условиях здоровьесберегающего обучения . Материал и мето-
ды: участниками формирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента стало 186 человек . Всего в экспе-
рименте приняли участие 1018 человек . Осуществлен анализ существующей системы общего физкультурно-оздоровитель-
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возможности формирования здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе физического воспитания . Рас-
крыта сущность содержания созданной здоровьесберегающей педагогической технологии обучения студентов, выделе-
ны структурные элементы . Представлен анализ внедрения в процесс физического воспитания авторской педагогической 
здоровьесберегающей технологии обучения студентов . Выводы: проведенный эксперимент позволяет сделать вывод о 
целесообразности использования вышеуказанной педагогической технологии в процессе физического воспитания .
Ключевые слова: здоровьесберегающее обучение, общее физкультурно-оздоровительное образование, студенты 
высших учебных заведений .
Abstract . Zavydivs’ka N. The features of formation the general physical-recreation education of students in the 
conditions of health preserving study. Purpose: ��e �ea���e� �� ����i�g �� ��i�e��a� a���e�ic e��ca�i�� �� ����e��� a�e g�����e� 
i� ��e c���i�i��� �� z�����’y�azbe�ez���a�’��g� ����ie� . Material: �a��ici�a��� i� ����i�g a�� c�������i�g ��a�e� �e�ag�gica� 
ex�e�i�e�� �a� 186 �e���e . O�e�a��, �a��ici�a��� i� ��e ex�e�i�e��a� ���� �a� 1018 �e����� . Т�e a�a�y��i� �� ��e ��e�e���y� exi��e�� 
�y���e� �� ��i�e��a� a���e�ic e��ca�i�� i� ca��ie� ��� i� �ig�e� e��ca�i��a� e��ab�i���e��� �� �i��e�e�� ����e��i��a� �i�ec�i�� . Results: 
����ibi�i�ie� �� ����i�g �� �a�i�g �ea��� c���e�e�ce �� ����e��� a�e �e�c�ibe� ���i�g ��y��ica� e��ca�i�� . Ric� i� c���e�� e��e�ce �� 
acc��e� �� �e�ag�gica� �a�i�g �ea��� �ec�����gy� �� ����ie� �� ����e��� i� ex���e�, ����c���a� e�e�e��� a�e �e�ec�e� . T�e a�a�y��i� �� 
i������c�i�� i� ��e ���ce�� �� ��y��ica� e��ca�i�� �� a����� �e�ag�gica� z�����’y�azbe�ez���a�’��y� �ec�����gy� �� ����ie� �� ����e��� 
i� gi�e� . Conclusions: ��e c����c�e� ex�e�i�e�� a����� �� ��a� c��c���i�� ab��� ex�e�ie�ce �� ��e ��e �� a���e-�e��i��e� 
�e�ag�gica� �ec�����gy� i� ��e ���ce�� �� ��y��ica� e��ca�i�� �� ����e��� .
Keywords: �a�i�g �ea��� ��ai�i�g, ge�e�a� ��y��ica� a�� �ea��� e��ca�i�� ����e��� i� �ig�e� e��ca�i�� .
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